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El presente tesis conlleva a una investigación donde se trata sobre la regulación 
de normas penales que están siendo reguladas dentro del ordenamiento 
jurídico de nuestro país. Pues  como el Libramiento Indebido lo configuramos 
como delito; sin tener la calidad de tal ya que no cumple con los principios 
rectores del derecho penal para configurarse como delito como subsiguiente 
incumple con  la política criminal que configura todos los delitos para ser 
integrados dentro de nuestro código penal. 
En la tesis estoy cuestionando  la naturaleza real del libramiento indebido  que 
viene siendo el  derecho civil y el derecho comercial pues se trata de proteger 
una obligación que ya tienen pactada los obligados dando forma de pago a 
través de un titulo valor (el cheque), desasiendo así la acción penal que se 
deba configurar.  
De la cual me baso a una investigación científica utilizando herramientas 
metodológicas y técnicas de investigación que me respalden a mi investigación, 
planteando respuestas a mi problemática planteada en mi tesis siendo 
respondidas por mis hipótesis que son respaldar por la recolección de datos, 
indicadores entre otros. 
La finalidad de mi investigación es que los legisladores  incluyen normas dentro 
de nuestro sistema jurídico siendo previamente analizadas para no implementar 
delitos que ya se encuentran siendo reguladas por otras ramas del derecho que 
le brindan la debida  seguridad jurídica a los acreedores que presenten algún 















This thesis involves an investigation which deals with the regulation of criminal 
law being regulated within the legal system of our country. For as Abuse 
Bypass configure it as a crime, without having such quality and does not meet 
the guiding principles of criminal law to set as subsequent offense fails to 
criminal policy that configures all crimes to be integrated into our code 
criminal. 
In my thesis I am questioning the real nature of abuse warrant that has been 
civil and commercial law as it is an obligation to protect and have agreed the 
payment required shaping through a title value (check ), destroying and 
criminal action that should be configured . 
Of which I rely on scientific research using methodological tools and research 
techniques that I support my research, proposing answers to my problems 
raised in my thesis being answered by my assumptions are support for data 
collection, among other indicators. 
The purpose of my research is that lawmakers include standards within our 
legal system being analyzed previously for not implementing offenses that are 
already being covered by other areas of law that provide the necessary legal 
certainty to creditors to present a problem with your obligation being agreed 
payment by check. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
